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Verantwoording
In dit boek wordt veel gebruik gemaakt van Middelnederlandse en Latijnse bronnen.
Wanneer ik citeer uit onuitgegeven materiaal heb ik omwille van de leesbaarheid af-
kortingen stilzwijgend opgelost. Ook heb ik het gebruik van hoofdletters en leeste-
kens en de spelling van u/v/w en i/j aangepast aan het moderne gebruik. De wat grote-
re Latijnse citaten in de lopende tekst zijn voorzien van een vertaling. Wanneer slechts
een deel van een passage is aangehaald, staat dat aangegeven met ronde haakjes. Plaat-
sen waar ik verbeteringen voorstel, een vertaling of toelichting geef of woorden toe-
voeg om de vertaling soepeler te laten lopen, zijn gemarkeerd met vierkante haakjes.
Onopgeloste plaatsen zijn eveneens aangegeven met vierkante haakjes. Citaten uit be-
staande edities heb ik ongewijzigd overgenomen, tenzij anders vermeld. Bijbelcitaten
in hedendaags Nederlands zijn afkomstig van de vertaling van het Nederlands Bijbel-
genootschap uit 1951.
Om het betoog minder zwaar te maken, heb ik veel feitenmateriaal verplaatst naar
de bijlagen achterin het boek. Wanneer ik gebruik maak van gegevens uit deze bijla-
gen, verwijs ik hiernaar in de voetnoten. In bijlage 1 zijn veel handschriften opgeno-
men uit het Keulse Stadtarchiv. Na de rampzalige instorting op 3 maart 2009 is het
vooralsnog onduidelijk wat er van hen over is.

